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MINISTERIO DE MARINA
1Lasdisposiciones insertas en este (Diario' tienen carácter preceptivo.
o
MB 1LT ILIE AL. IX 1C)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destinos en el Cuerpo General.—Id. aya
nos obreros torpedIstas.—Resuelve instanclas‘ del Cap. de C. D. J.
de Miranda.—Aprueba entrega de la La división del arsenal de la Ca
rraca.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Autorización al T. Cor. D. J. Togores.
Indemniza comisiones al id. D. J. Ortiz y al Comte. D. J. de Agullar.
—Autoriza a la S. E. de C. N. para construir un taller de electri
cidad.
SERVICIOS AUXILIARES.—Resuelve instancias de dos escribientes.
INTENDENCIA GENERAL—Resuelve iustancias de dos sargentos,
de un operario y de un condestable.
SERVICIOS SANITAR,OS —Destinos a dos practicantes.—Autoriza una
comisión.
Circulaires y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensiones concedidas





Cuerpo General de la Armada
•Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Fernando
Navarro y Capdevila, embarque de transporte en
el crucero.Extrenzadura, cuando este buque salga
para Italia y del que desembarcará cuando regrese
a la Península, volviendo a su actual destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a Y.E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde y. E. muchos años. Ma.
drid 4 de junio de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr.Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Señores, .
• Excmo. Sr.: S. i\r. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío I). José Ro
dríguez García, embarque en el acorazado Pela//,
al terminar la licencia que disfruta por enfermo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de junio de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Ir. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Cuerpo de Obreros torpedistas y electricistas
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que los obreros torpedistas electricistas,
Enrique Calvelo Villarino, José López Piros y
Celestino Puchol Aznar, cesen en la licencia que
disfrutan, siendo pasaportados con urgencia los
dos primeros para Cartagena, asignados a la Comi
sión Inspectora do aquel apostadero para embar
car en los buques que próximamente se entregarán
a la Marina y el último que embarque en el Giralda.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos. Dios guarde a V. E. muchos años._-)a.
drid 4 de junio de 1917.
El Almirante Jefe del Estudo Maygr,oentral,
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general d31 apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr.intendente general de Marina.
Medalla de Afi ¡ca
Excmo. Sr.: En real orden de 30 de mayo último,
expedida por el Miiiisterio de la Guerra, se dispone
lo _siguiente:
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E..remitió
a este Ministerio con real orden _de 16 del mes ac
tual, promovida por el capitán de corbeta D. Juan
de Miranda y Gay, en súplica de que se le conceda
la medalla de Africa por haber prestado sus servi
cios durante dos años en los territorios españoles
del Golfo de Guinea, el Rey (q., D. g.) ha tenido a
bien concedey la expresada medalla de Africa, sin
pasador, como comprendido en el caso tercero del
artículo 8.° de la real orden circular de 23 de oc
tubre de 1912 (C. L. núm. 204).»
Lo que dé real orden, comunicada por el
Sr. Ministro de Marin-a, traslado V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 4 de junio de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Sr. Director general de Navegación y pesca ma
rítima.
Entregas de destino
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante general del apostadero de Cádiz, de
14 de los corrientes, con la que remite expediente
sobre entrega de la 1.' división del ramo de arma
mentos del arsenal de la Carraca, efectuada en 5
de los corrientes por el capitán de corbeta D. Víc
tor Garay y Moro, al teniente de navío D. Enrique
Rodríguez y Fernández-Mesa, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
2." Sección (Material) del Estado Mayor central, se
ha servido disponer se apruebe definitivamente la
referida entrega.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. —Dios guarde a V. E. mu
chos años.— Madrid 30 de mayo de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2•' Sección (Material) del.
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr, General Jefe del arsenal de la Carraca.
Construcciones navales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación tele
gráfica fecha 29 de mayo próximo pasado, del (10
mandante general del apostadero de Cádiz, dando
cuenta de la autorización que para venir a la Corte
solicita el teniente coronel de Ingenieros D. José
Togores y Balzola, actualmente destinado en aquel
apostadero y que antes lo estaba »en Madrid, S. M.
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien autorizar al refe
rido Jefe para que venga a la Corte, con arreglo alo dispuesto en el artículo 29 del vigente regla
mento-de licencias,aprobado por real decreto de 15
de junio de 1906 (D. O. núm. 55).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. 'muchos años
Madrid 4 de junio de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General ,Tefe de construcciones navales, civi
es e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien ordenar que el teniente coronel de Ingepieros
de la Armada D. Joaquín Ortíz de la Torre y Hui
dobro, se traslade a Cqrtagena, en comisión del
servicio que se declara indemnizable por los días
de su duración.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años. —
Madrid 4 de junio de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
* viles e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. »el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con la Jefatura de construcciones navales, civiles e
hidráulicas, ha tenido a bien declarar indemnizable,
por dos días probables de duraCión, la comision del
servicio que va a desempeñar en Coruña para re
conocimiento de un bote automóvil, el comandante
de Ingenieros I). José de Aguilar y Velázquez, de
la que da cuenta el Comandante general del apos
tadero de Ferrol en su comunicación telegráfica
fecha 24 del actual.
De real orden lo digo a V. l. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de mayo de 1917.
MIRANDA
Sr General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Intendente general.de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Obras
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial, nú
mero 686, fecha 3 de mayo último, con que el Ge
neral-Presidente de la Comisión inspectora del ar
senal de Ferrol, da conocimiento de que el delega
do de la S. E. de C. N. solicita en escrito número
346, de 27 de abril anterior, autorización para
construir en la zona industrial de aquel arsenal, un
edificio para taller destinado a la fabricación de
los varios aparatos de alumbrado, cajas, etc., que
c)mprende la instalación eléctrica de los buques,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la Jefatura de construcciones navales, civi
les e hidráulicas e Intendencia general, ha tenido a
bien conceder la autórización solicitada, siempre
que la edificación reuna las mejores condiciones, a
juicio de la repetida. Comisión inspectora, debiendo
delpué,s de terminado, ser aumentado, en este con
cepto, al inventarig de los edificios entregados .a la
expresada Sociedad.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de junio de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de FerroJ
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. General Jefe del arsenal de Forro'.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del ar
senal de Ferrol.
Servicios =d'hartes
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Co
mandante general del apostadero de Cádiz, del es
cribiente de La D. Joaquín Tomás Prieto Franco,
en súplica de que se le conceda el segundo aumen
to de sueldo a que se refiere el párrafo 2.° del ar
tículo 4.° del reglamento del Cuerpo de 16 de mar
zo de 1916, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar dicha petición por no ser este aumento
aplicable mas que a los escribientes de nuevo in
greso y a los de 2.' de anterior organización aco
gidos o que se acojan al nuevo reglamento, puesto
que los escribientes de 1.8 sólo pueden hacerlo
como auxiliares segundos, y éstos no tienen aumen
tos de sueldo.
Es asimismo la voluntad de S. M., que se tenga
en cuenta lo prevenido en su soberana disposición
de 25 de mayo de 1904 (C. L. núm. 105) para el
curso de peticiones de esta naturaleza.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a Y.E. muchos años.---Ma
drid 4 de junio de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor cent.ral,
José Pidal.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
----.011111~11■-
Excmo. Sr : Como resultado de la instancia del
escribiente de 2." del cuerpo de Auxiliares de Ofi
cinas de Marina D. Luis ILaurence.. Giner, embar
cado c_. l crucero Reina Regente, en súplica de'
que se le conceda un año de prórroga en el expre
sado destino, S. M. el Rey (q. D. g.), eh vista de lo
informado por los Jefes de dicho buque al cursar
la instancia, ha tenido a bien acceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 4-de junio de 1917.
El• Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.




Excmo. Sr.: Visto expediente motivado por ins
tancia del sargento de Infantería de Marina, del
regimiento Expedicionario, Martín Carrero Garri
do, solicitando que se le sufrague, por cuenta del
Estado, el importe del pasaje de su padre desde
Villalba de Alcor (Huelva), punto en que habitas,
hasta Larache, en que por su destino reside 'el s'o
licitlnte, S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con el parecer de la Intendencia general de este
Ministerio, ha tenido a bien desestimar la instancia
por carecer el recurrente de derecho a lo que so
licita.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto a V. E. para su conocimiento
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y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.- Madrid 31 de mayo de 1917.
El Almirante Jefe del Estado May9r cen:ra!,
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de servicios de Infantería de
Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
---~11•10.■
Excmo. Sr.: En virtud de instancia del operario
mecánico, con destino en el contratorpedero Villa
alitil, Francisco Sánchez Hernández, en reclama
ción de derecho a pasaje por cuenta del Estado
para su familia, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con el Estado Mayor central e Intendencia
general de este Ministerio, ha tenido a bien deses
timar el expresado recurso por ño hallarse com
prendido en la ley de 30 de diciembre de 1912
(D O. numero 1 de 1913), toda vez que su clase es
eventual y aunque el artículo 62 de su reglamento
aprobado por real decreto de 8_ de marzo de
1871 lo considera comprendido en la clase de oficial
de mar, esta consideración no puede tener, más
efecto que para el trato y relación con el demás
personal de la Marina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo expreso a V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 31 de mayo de 1917.
El Almirante Joie del Estado Mayor central,
• fosé Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: En virtud de expediente del sargen
to de Infantería de Marina Ti. Enrique Medina Ca
sas, solicitando ingreso en el 2.° período de reen
ganche, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
esa Intendencia general, ha tenido a bien disponer
que como el expresado individuo, ascendió a su
clase en 1." de enero de 1913 con ocho años, siete
meses y tres días de servicios efectivos, no puede
ingresar en (31 2." período hasta que no extinga los
seis arios del 1.°, quedando en tal sentido rectifi
do el compromiso que en la actualidad sirve.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes. Dios guarde a
y. E. muchos años.—Madrid 31 de mayo de 1917
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de,-los .Servicios de Infantería
de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sueldos, haberes y gratificaciones
- Excmo. Sr.: En virtud de instancia del segundo
condestable, destinado en la Escuela Naval Militar,
Pedro A. González Recio, en reclamación de la gra
tificación de destino de trescientas pesetas anuales,
fundado en la real orden de 2 de enero último
(D. O. número 3), S. M. el Rey (q. D. g.), cle. con
formid-ad con esa Intendencia general, ha tenido a
bien desestimarla por no hallarse comprendido en
la real orden citada.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 31 de mayo de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el primer practicante de la Armada
D.-MiguelPiñón Fernández, desembarque de la cor
beta Villa de Bilbao por haber cumplido el tiempo
reglamentario en dicho destino, en el que será re
levado por el de igual clase D. Francisco Madrid
Martos, que desembarcará del crucero Cataluña,
siendo relevado en dicho buque por el de su mismo
empleo D. Francisco Cía Martel.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de junio de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Comisiones
- Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha so dice
al Comandante general del apostadero de Cádiz,lo
que sigue:
Queda V. E. autorizado para pasaportar a 511-
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drid al prirher practicante Díaz Piedra y dos enfer
meros para acompañar a marinero Nicolás Ferrer,
presunto.demente, que sufrirá observación mani
comio Carabanchel, quedando pendiente declara
ción si es indemnizable de lo prevenido ún real or
(len 8 julio 1914 (D. O. núm. 152).
Lo que de orden del Sr. Ministro de Marina tras
lado a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid 4 de junio
de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadeiio de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
+-.
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones





Supremo, se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facilita
des que le concede la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho a pensión.a las persOnas
quese expresan en la siguiente relación queempieza
con D. Carmen Guerra de la Vega Rojas y termina
con D.a María de los Milagros Quintana Hostos, por
hallarse comprendidas en las leyes ty reglamentos
que respectivamente se indican.—Los haberes- pa
sivos de referencia se les satisfarán por las Delega
ciones de Hacienda cie las provincias y desde las
fechas que se consignan en la relación; entendién
dose que las viudas disfrutarán el beneficio mien
tras conserven su actual estado y los huérfanos no
pierdan la aptitud legal. ,
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente,
manifiesto a V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de mayo de 1917.-
El General Secretario,
César .4guado.
Excmo. Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción
de Marina en la Corte.
Excmos. Sres. Coniandantes generales de los
apostaderos de Cádiz y Ferrol.
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